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①十国集团 (实际是十一国) 包括 :美国、英国、法国、德国、日本、意大利、荷兰、加拿大、比利时、瑞典和瑞士。
巴塞尔委员会是由十国集团中央银行行长组成的 ,主要讨论与协调各国银行监管。在此期间 ,巴塞尔委员会分别
于 1999 年 6 月、2001 年 1 月、2003 年 4 月先后三次发布《新资本协议意见稿》(consultative Paper of New Basel Capital
Accord) ,征求各方意见 ,并同步开展了 4 次定量影响测算 (Quantitative Impact Study) ,根据测算结果对意见稿进行修
订。
②旧资本协议包括巴塞尔委员会于 1988 年 7 月发布的《统一资本计量于资本标准的国际协议》及其修订案 ,其
主要由三部分内容构成 :资本的分类、风险加权的计算标准和目标标准比率及过渡期的实施安排等。关于旧资本
协议的内容 ,可见Http :ΠΠwww. bis. orgΠpressΠp011212. htm
　　2004 年 6 月 26 日 ,十国集团的中央银行行
长举行会议 ,一致同意发布《资本计量和资本标
准的国际协议 :修订框架》( International Converge
nce of Capital Measurement and Capital Stander : A
revised framework ,以下简称 :“新资本协议”) ,这
标志着历时 6 年的巴塞尔新资本协议的修订工
作的最终完成。①按计划 ,十国集团将从 2006 年
底开始在成员国内实施新资本协议的初级方
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(一)第一支柱 ———最低资本要求 ( The First
















银行对重大风险要素 (Risk Driven) 的内部估计
值作为计算资本的主要参数 ,从而确保银行资
本与盈利和风险控制能力趋于一致。
(二 ) 第二支柱 ———外部监管评估 ( The






























































































































尽管银监会主席刘明康在 2003 年 7 月 31
日致巴塞尔银行监管委员会主席卡如纳先生的
信中 ,明确表示“经过认真考虑 ,至少在十国集








理提供激励机制。”[4 ] 显见 ,我国目前表态不接
受新资本协议仅是基于我国当前银行业发展水
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①这次调整是依据银监会 2003 年金融监管统计数据做出的。考虑到我国各类金融机构改革进程的差异 ,尚未
进行股份制改革的国有独资商业银行和城市信用社、农村信用社暂缓执行差别存款准备金制度。

































比如 ,从 2004 年 4 月 25 日起 ,人民银行规定资
本充足率低于一定水平的金融机构的存款准备
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